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CRÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y 
DE AMÉRICA. ·�URSOS 1988-89 A 1991-92 
Constituido el Departamento de Historia Moderna y de América de la Univer­
sidad de Granada y dotado de los instrumentos necesarios para su funcionamiento, 
durante el período que nos ocupa ha tenido lugar el proceso electoral para renovación 
de sus cargos directivos. 
· 
· 
En la ele�ción celebrada el día 3 de octubre de 1991 fueron reelegidos respec­
tivamente como Directora y Secretario los candidatos D.ª Inmaculada Arias de 
Saavedra Alías, Profesora Titular de Historia Moderna, y D. Miguel Molina Martínez, 
actualmente Catedrático de Historia de América. 
Durante este cuatrienio se produjo el desgraciado fallecimiento de D. Pedro Gan 
Giménez (20-1-1992), Profesor Titular de Historia Moderna, que desarrolló una 
intensa labor docente e investigadora en el seno del Departamento durante más de 
30 años y a quien se debe, además del trato afable y su .absoluta disposición, la 
di.rección de una treintena de Tesis Doctorales y Memorias de Licenciatura. 
· Celebradas las últimas elecciones de alumnos para la constitución del Consejo 
del departamento, sus órganos quedaron formados el 18 de enero de 1993 de la 
siguiente forma: 
A) JUNTA DE DIRECCIÓN: profesores D." Inmaculada Arias de Saavedra 
Alías, D. Miguel Molina Martínez, D. Luis Coronas Tejada y D." Emilia Martínez 
Ruiz -en sustitución de D. Pedro Gan Giménez- y la alumna D." Carmen 
Lozano Peña. 
B) COMISIONES: 
l. DOCENCIA: profesores D. Miguel Molina Martínez, D." Margarita M." 
Birriel Salcedo y D. Jesús A. Marina Barba; alumnos D." Inés Gómez González y 
D.ª Carmen Lozano Peña. 
2. INVESTIGACIÓN: profesores D. Juan Luis Castellano Castellano, D. Ma­
nuel Barrios Aguilera y D." María José Nestares Pleguezuelo; alumnos D. Gabriel 
Gómez Rodríguez y D." Rosa M." Garzón Subirá. 
3. ECONOMÍA: profesores D." Inmaculada Arias de Saavedra, D. Manuel 
Olmedo Jiménez y D. Antonio Laserna Gaitán; alumnos D. Antonio Gómez García 
y D." Luisa Molina Peña. 
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4. BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO: profe8ores D." Emilia Martínez 
Ruiz y D." M." Doiores Fuentes Bajo; becarios D." M." Ángeles Gálvez Ruiz y D. 
Enrique Soria Mesa; alumnos D." Rosa M." Garzón Subirá y D.ª Inés Gómez González. 
En relación con l� situación del profosoradO, merece destacarse la provisión de · 
las dos Cátedras ·del' Departamento: la de Historia de América obtenida por el 
profesor D. Miguel Malina Martínez el7 de julio de 1992, y la de Histbria Moderna, 




· .  
ACTNIDADES ACADÉMICAS 
Las materias impartidas en el seno del Departamento permiten el acceso a las 
siguierites titulaciones: Licenciado en Geografía e Historia (Opción Historia Moder­
na), Doctor en la citada opción y Profesor de E. G. B. 
Los miembros del Departamento se. hallan adscritos a diversos centros univer­
sitarios donde imparten docencia. El área de Historia Moderna la imparte en la 
Facu.ltad de Filosofía y Letras de Granada (profesores Juan Luis Castellano, José M." 
García Fuentes, Inmaculada Arias de Saavedra, José Szmolka Ciares, Manuel Ba­
rrios Aguilera, E_milia Martínez Ruiz, Margarita M." Birriel, Antonio Luis Cortés 
Peña, Francisco Sánchez-Montes y Jesús A. Marina Barba; becarios Miguel López 
Muñoz y Enrique Soria Mesa); Facultad de Humanidades y Escue.la Universitaria 
de Formación del Profesorado de E. G. B. ge.Jaén (profesores Luis Coronas Tejada, 
José Fernández García y M.ª Anfonia Bel Bravo); Facultad de Humanidades de 
Almelja (profesor José Coritreras Gay); y Escuela Universitaria de Forinaeion del 
Profesorado de E. G. B. de Melilla (profesores Manuel Olmedo Jiménez y M." del 




El área de Historia de América imparte su docencia en la Facültad de F:ilosofía 
y Letras y en la Escuda Universitaria de Traductores e Intérpretes de Granada 
(profesores Miguel Mo1iria Martínez, José Luis Barea Ferrer, M." Dolores Fuentes 
Bajo y Antonio Lasema Gaitán; becaria M.ª Ángeles Gálvez Ruiz) y en la Facultad 
de Humanidades de Almería (profesora M." José Nestares_ Plegueiuelo). 
· 
Asimismo se imparten estudios de Tercer Ciclo, bajO el Programa titulado 
"Estructura social y poder en el Antiguo Régimen", de desarrollo bfal)ual, que 
sustituye al anterior titulado "Andalucía y AmériCa en la Edad Moderna: Fuentes, 
metodología y líneas de investigación". 
. .  
. ··· · . 
En relaéióri con las estancias del profesorado en centros de investigación; espa­
ñoles y extranjeros, debe mencionarse la de la· profesora Margarita M." 'Birriel 
Salcedo en la Ecole des Hautes Etuaes en Sciences Sociales (París) dúrant� el curso 
acadétrlico 1988-89; la estancia de investigación de Antonio Lasema Gaitán en el 
Archivo General de la Nación (Caracas) durante cinco semanas (1989); la de M." 
José Nestares en el Archivo General de la Nación (Caracas) entre octubre y noviemc 
bre de 1989; la de la profesora M.� Dolores Fuentes Bajo en el Centro de Investi-· 
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gaciones Históricas y Estéticas de la Universidad Central de Venezuela de octubre 
a diciembre de 1989; la del profesor Juan Luis Castellano en la Ecole Practique de 
Hautes Etudes (París) en mayo de 1990; la de Antonio Laserna Gaitán en El Colegio 
de México entre agosto y septiembre de 1990; la de la becaria M." Ángeles Gálvez 
en El Colegio de México y el Archivo General de la Nación (México) en septiembre 
y octubre de 1990; la de Miguel L. López Muñoz en el Archivio Segreto Vaticano 
(Ciudad del Vaticano) entre febrero y marzo de 1991; la de. M." Ángeles Gálvez Ruiz 
en El Colegio de .México en el verano de 1991, y l!l de la profesora Margarita M." 
Birriel en las Universidades de Amsterdam, Utrecht, Nimega, Leiden y Rotterdam, 
en relación con el Programa Erasmus, en noviembre de 1991. 
La participación . en conferencias, congresos y cursos ha sido especialmente 
destacada. Se mencionarán únic.amente, a título de ejemplo, las actividades orga­
nizadas por el propio Departamepto: 
* Curso "La América española en la época colonial", correspondiente a la 
Universidad de Verano "Antonio Machado" de Baeza, del 11 al 16 de septiembre 
de 1989, bajo la direceión de Miguel Molina Martínez. Participaron los profesores 
Luis Navarro García, Manuel Lucena Salmoral, Carlos ·sempat Assadouriam, An­
tonio García-Baquero González y Miguel Molina Martínez. 
* Ciclos de conferencias del Departamento: 
l .  Curso 1988-89: Ciclo "Sociedad e Instituciones en la Monarquía Española. 
Siglos XVI-XVIII", del 13 al 21 de abril de 1989, con la participación de los 
profesores Carlos Roberto Nogueira, Joseph Pérez, Juan F. Gutiérrez Nieto, Luis 
Ribot y Luis Navarro García. 
2. Curso 1989-90: Ciclo "Economía y Sociedad en la América Hispana", del 
7 .al 10 de noviembre de 1989, con la presencia de los profesores Álvaro Jara y 
Alejandro Málaga Medin!l. Ciclo "Ideología y Mentalidades en la España del 
Antiguo Régimen" del 5 al; 14 de marzo de 1990, con la asistencia de los profesores 
Baudilio Barreiro Mallón, León Carlos Álvarez Santaló, Ángel Rodríguez Sánchez 
y Ricardo García Cárcel. 
3. Curso 1990-91: Ciclo "Sociedad y Cultura en la España del siglo XVIII" del 
25 de febrero al 7 de marzo de 1991, con la participación de los profesores José Luis 
Peset, Francisco Aguilar Piñal, James Casey y Antonio Mestre Sanchís. Ciclo 
"Sociedad y cultura en la América Colonial" del 16 al 19 de abril de 1991, con la 
presencia de los profesores Luis Navarro García y Carlos Sempat Assadouriam. 
4. Curso 1991-92: Ciclo "1492. Minorías étnico-religiosas y dominio castella-
. no", del 24 al 31 de marzo de 1992, con la participación de los profesores José Luis 
Lacave Riaño, Mercedes García Arenal, Louis Cardaillac y Rafael Benítez Sánchez­
Blanco; concluyó con la Mesa Redonda titulada "Los Moriscos", en la que parti­
ciparon Manuel Barrios Aguilera, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Margarita Birriel 
Salcedo, Louis Cardaillac y José Szmolka Ciares. 
* V Congreso Internacional de Historia de América, bajo el título "El Reino 
de Granada y el Nuevo Mundo", organizado por la Asociación Española de Americanistas 
con la estrecha colaboración del Departamento de Historia Moderna y de América 
de la Universidad de Granada, celebrado en Granada del 26 al 29 de mayo de 1992. 
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INVESTIGACIÓN 
En 1988 existía ya en el Departamento de Historia Moderna y de América de 
la Universidad de Granada un Grupo de Investigación denominado "Andalucía 
Oriental y su relación con América en la Edad Moderna", bajo la dirección de la 
Dra; Arias de Saavedra. El grupo se centra actualmente en las siguientes líneas de 
investigación: 
-
- Inquisición, mentalidades e Iglesia en la Edad Moderna. 
- Instituciones en la Edad Moderna. Entorno social y base económica. 
- Repoblación del Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVI. 
- Libros, lectores e ideologías. 
Desde 1991 existe un segundo Grupo de Investigación denominado "Andalucía 
y América Latina. Problemas, transferencias tecnológicas, historiografía y toponi­
mia", bajo la dirección del Dr. Miguel Molina Martínez, que trabaja en las siguien­
tes líneas de investigación: 
- La geografía indiana en los siglos XVII y XVIII. 
- Relaciones entre Andalucía y América en la Edad Moderna: emigración y 
contactos culturales. 
- La minería peruana en el siglo XVIII. 
- Sociedad latino-americana: demografía, urbanismo y problemas de desarrollo. 
Un tercer Grupo de Investigación se titula "Estudio de los fondos del Archivo 
de la Catedral de Jaén"_ 
Fruto de la investigación en las citadas líneas son los proyectos de investigación, 
las tesis leídas en los cursos 1988-89 a 1991-92, y los libros publicados por los 
miembros del Departamento, que se reseñan al final de este apartado. Junto a ello, 
se han publicado numerosos artículos en distintas revistas, �ntre las que únicamente 
se destacará Chronica Nova, cuyos números 17, 18 y 19 han aparecido en este período 
de tiempo. Se han leído, igualmente, ·Memorias de licenciatura que, por razones de 
extensión, no se reseñan. 
Tesis doctorales ( 1988-92) 
- "El Tribunal Eclesiástico de Jaén (Sección Criminal). 1700-1750", por D. 
José Fernández García, bajo la dirección de D. Pedro Gan Giménez. 
- "Las tierras de Jaén y su aprovechamiento", por D. Luis Javier Coronas 
Vida, bajo la dirección de D. Pedro Gan Giménez. 
- "Tierra, gobierno local y actividad misionera en la comunidad indígena del 
Oriente Venezolano: la visita a la provincia de Cumaná de D. Luis de Chávez y 
Mendoza (1783-84)'', por D. Antonio Laserna Gaitán, bajo la dirección de D. Ramón 
María Serrera Contreras. 
- "Poder municipal y reforma en Granada durante el siglo XVIII", por D. 
Jesús Áureo Marina Barba, bajo la dirección de D. Juan Luis Castellano Castellano. 
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- "El ejército estamental en la España del siglo XVIII", por D. Francisco 
Andújar Castillo, bajo la dirección de D. Juan Luis Castellano Castellano. 
-'--'- "Fiscalidad y marginalidad· en el Oriente de.Venezuela en el siglo XVIII", 
por n.• María José Nestares Pleguezuelo, bajo; la dirección de D. Ramón María 
Serrera· Contreras. 
�''Los niños expósitos de Úbeda (1665-1788)", por D.ª Adela Tarifa Femán­
dez, bajo la dirección de D. Juan Luis Castellano Castellano. 
- "Contrarreforma y Cofradías _en Granada. Aproximación a la Historia de las 
Cofradías y Hermandades de la ciudad de Granada durante los siglos XVII y 'XVIII", 
por)). Miguel Luis López Muñoz, bajo ia díre�ción de D." Inmaculada Arias de 
Saavedra Alías. · · · · · ' · 
Proyectos de investigqción.(1988-92) .. 
Los miembros del Departamento han participado en los siguientes Proyectos de 
Investigación: · · · · 
. 
· 
� �'Prospección arqueológica superficial del yacimiento de Rambla de Olfo y 
de Torvizcón (Granada)", subvencionado por la Junta de Andalucía. 
- "Proyecto Mutrayil", subvencionado por el Ayuntamiento de Motril y la 
Azucarera del Guadalfeo. 
- "Proyecto Aynadamar. Estudio integral de la acequia de este nombre", 
subvencionado por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada . 
. . - "Santa Fe en los procesos de transición", subvencionado por Ia Junta de 
Andalucfa y el Ayuntamiento de· Santa Fe. 
, . 
. - "La vida cotidiana de Jaén en sus barrios en el siglo XVIII: los amores 
prohibidos';, subvencionado por' el Ayuntamiento de Jaén. ·' · · 
- "Sant� ,Fe, la.recup�faeión de la memori� his_tórica de una ciudad", subven� 
cionado J?or la Junta de Andalucía. . 
. . . , . 
- "El capitán Antonio de Berrio y su tiempo", subvencionado por el Ayunta­
miento de Berja y el Instituto de Estudios Almerienses. 
- "Proyecto de formación documentalista con soporte informático en Historia 
Colombina", subvencionado por l. F. E. S,-U. G. T. 
Librós publicados (1988-92) . 
BAREA FERRER, José Luis y MOLINA MARTÍNEZ, Miguel: La aventura ameri­
cana, vol. m de Reino de Granada.· V Centenario. Granada, 1992. 
BARRIOS AGUILERA, Manuel: Libro de los R,epqrtimientos de Loja. Granada, 
1988, vol. l. 
BARRIOS AGUILERA, Manuel y DÍAZ GARCÍA, Amador: De toponimia granadi­
na. Un estudio histórico-lingüístico según el Libro de Apeo y Repartimiento de 
.. ' 'Alfacar. Granada, 199 L. ' 
· 
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BEL BRAVO, M." Antonia: Los Reyes Católicos y los judíos andaluces (1474-
1492). Granada, 1989. 
BIRRIEL SALCEDO, Margarita María: La tierra de Almuñécar en tiempo de 
Felipe 11: Expulsión de moriscos y repoblación. Granada, 1989. 
- (coord.): Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y documentación para la 
historia de las mujeres. Granada, 1992. 
CASTELLANO CASTELLANO, Júan Luis: Las Cortes de Castilla y su diputa­
ción (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo. Madrid, 1990. 
CORONAS TEJADA, Luis: El Hospital Real de Nuestra Señora de la Misericor­
dia· de Loja. Granada, 1990. 
- El fenómeno religioso criptojudío. Lección inaugural curso 1989-1990. Campus 
Universitario de Jaén. Granada, 1990. 
-La Inquisición en Jaén. Jaén, 1991. 
CORTÉS PEÑA, Antonio Luis: La política religiosa de Carlos 111 y las órdenes 
mendicantes. Granada, 1989. 
CORTÉS PEÑA, A. L., ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C., GARCÍA-BAQUERO 
GONZÁLEZ, A., MARTÍNEZ SHA W, C. y OLIVA MELGAR, J. M.: El 
reformismo borbónico ( 1700-1789), vol. 7 de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (dir.): 
Historia de España. Barcelona, 1989. 
CORTÉS PEÑA, A. L. y VIÑES MILLET, C.: Hacia la modernidad, vol. 11 de Reino 
de Granada. V Centenario. Granada, 1992. 
FERNÁNDEZ GARCÍA, José: Anomalías en la vida cotidiana de los giennenses en 
la primera mitad del siglo XVlll. Granada, 1991. 
GÁL VEZ RUIZ, M." Ángeles y SERRERA CONTRERAS; Ramón María: Introduc­
ción y edición de MURILLO VELARDE, Pedro: Geographía de Andalucía 
(1752). Granada, 1988. 
MARINA BARBA, Jesús A.: Poder municipal y reforma en Granada durante el siglo 
XVlll. Granada, 1992: 
MOLINA MARTÍNEZ, Miguel: Introducción y edición de las Capitulaciones de 
Santa Fe. Granada, 1989. 
�La leyenda negra. Madrid, 1991. 
- Estudio preliminar y edición de ULLOA, Antonio de: Noticias Americanas. 
Granada, 1992. 
OLMEDO JIMÉNEZ, Manuel: Jerónimo de Loaysa, O. P. Pacificador de españo­
les y protector de indios. Granada, 1990. 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: La población granadina del siglo 
XVII. Granada, 1989. 
SZMOLKA CLARES, José: Los tiempos modernos, en FERNÁNDEZ GARCÍA, J. 
(dir.): Jaén, vol. 11. Granada, 1989. 
SZMOLKA CLARES, José y LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis: "La historia de la 
Semana Santa granadina", vol. 1 de Semana Santa en Granada. Sevilla, 1990. 
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